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　英国の議会資料のなかで，19世紀以降とりわけ
広く学術研究に利用され，その資料的価値が高く
評価されているものに，議会の討議内容を収録
した「ハンサードの議会議事録」　（Hansar蕊
Parliamentary　Debates）と，議会の活動に関し
て院の内外から提示された「ブルー・ブック」と
呼ばれる資料がある。このブルー・ブックスには
産業革命の影響，政治組織の改革，奴隷制度の廃
止，植民地問題をはじめ19世紀英国の躍動の全過
程が反映されており，文字通り資料の宝庫であ
る。
　「ブルー・ブックIUPシリーズ」は，これら
ブルー・ブックスの彪大な原資料のうち主要な社
会・政治的資料を1，000巻にまとめ，それらを項
目ごとに年代別配列で分類・整理した覆刻版であ
る。
　項目別分類は，他の類似シリーズにはみられな
い本シリーズの重要な特色であり，「索引」を含
む31の大項目，更に必要によっては小項目が与え
られて計81の項目からなっている。これらの項目
は，19世紀のトピカルな問題の一覧表であると同
時に，都市問題，福祉，公害，人口問題，運輸・
通信，発展途上国等今日的関心からしても看過で
きないものが多い。収録されている資料には議会
とりわけ庶民院の委員会，特別委員会の報告書を
はじめ，王立委員会報告書，政府省立委員会報告
を含む各種の政府報告，諸統計類のほか，海外出
先公官との往復書簡集も含まれている。また，当
時の各種問題に関するW．E．グラッドストーン，
J．ベンサム，J．S．ミル，R．オーエン，T．R．
マルサス等当時一流の政治家，学者の見解となら
んで各層の証言録も収録されており，当時の巨士論
の包括的な横断面を知ることもできる。
　本シリーズが「過去ゴよりも「現代』に関心を
持つものにとっても貴重な価値を持つものである
ことは，20世紀の多くの問題が19世紀に根源をも
つこと，そして19世紀における大変革がとりわけ
英国と密接に関係していたことからして，おのず
から明らかであろう。
　なお，本シリーズの利用に関しては，“Chcck
List　of　British　Parliamentary　Papers　in　the
IUP1000VoL－Ser．，1801－1899nおよび“Subject
Set：Indexes　and　Commentaieずがある、
台湾国立中央図書館善本コレクション
　　　　　　　　　　　　　　（マイクロフィルムーボジー）
　台湾国立中央図書館の善本コレクションは世界
最大の規模を有する。このコレクションは従来閲
覧が大変困難で，その所在は知られていても，実
際に研究に利用されることはなかったものであ
る。今回購入されたものはその一部である。
　本資料集の大部分は，もと清朝の宮廷図書館に
秘蔵されていたもので，宋代129部，金代6部，
元代153部の貴重な古版本を中心に，明清時代の
刊本，写本78部を収録している。その内容は哲
学，思想，歴史，語学，文学等中国学の全域にわ
たるものであり，現在，わが国にはほとんど所蔵
されていない典籍を精選したもので，とりわけ重
要なものばかりである，
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